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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Strategi Pengembangan Usaha Gula Merah Tebu 
dengan Pendekatan Analisis Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats pada 
UD. Sumber Sari di Tulungagung” ini ditulis oleh Nita Rizqi Dwi Cahyanti, NIM. 
17402153517, pembimbing Muhammad Aswad, M.A.  
Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengembangan usaha sebagai basis 
ekonomi kerakyatan merupakan salah satu langkah strategi yang perlu 
ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Pengembangan perusahaan ditentukan 
dengan kemampuan membangun strategi. Karena strategi memaksa perusahaan 
untuk memandang masa depan dan berusaha membentuk masa depannya secara 
proaktif. Strategi membantu memberikan kesadaran tentang arah yang dituju 
perusahaan, menjaga kesinambungannya, serta memudahkan pendelegasian dan 
proses terjadinya kepemimpinan yang efektif. Seperti usaha gula merah tebu pada 
UD. Sumber Sari terhadap pengembangan usahanya. 
Fokus Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
kekuatan (Strenght), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opprtunities), ancaman 
(Threats) terhadap pengembangan usaha gula merah tebu pada UD. Sumber Sari 
di Tulungagung? (2) Bagaimana strategi yang paling tepat dalam upaya 
pengembangan usaha gula merah tebu pada UD. Sumber Sari?  
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
menggunakan penelitian lapangan. Sumber data yang diperoleh yaitu data primer 
dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah kuesioner, 
observasi, wawancara secara mendalam terhadap informan dan dokumentasi. 
Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis SWOT yang di dalamnya berisi 
kolaborasi antara faktor eksternal dan internal perusahaan. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui kekuatan (Strenght), kelemahan (Weaknesses), peluang 
(Opprtunities), ancaman (Threats) terhadap pengembangan usaha gula merah tebu 
pada UD. Sumber Sari di Tulungagung. Untuk mengetahui strategi yang paling 
tepat dalam upaya pengembangan usaha gula merah tebu pada UD. Sumber Sari 
Hasil dari analisis SWOT pada usaha gula merah tebu UD. Sumber Sari di 
Tulungagung dalam kedua matrik IFAS dan EFAS menunjukkan bahwa strategi 
SO memiliki nilai yang paling tinggi diantara strategi ST, WO, WT dan SW serta 
dapat diketahui bahwasannya posisi UD. Sumber Sari di Tulungagung ini berada 
pada kuadran 1 dengan menerapkan strategi agresif. strategi yang paling tepat 
dalam pengembangan usaha gula merah tebu pada UD. Sumber Sari di 
Tulungagung adalah strategi SO. Dimana strategi ini pihak perusahaan akan 
menggunakan semua kekuatannya untuk mengambil dari setiap peluang yang 
telah ada. 
 
Kata kunci: Pengembangan Usaha Gula Merah Tebu, Analisis Strength, 
Weaknesses, Opportunities, Threats 
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ABSTRACT 
Thesis entitled “Strategy for Brown Sugar Cane Business Development 
with strengths, weaknesses, opportunities, threats Analysis Approach at UD. 
Sumber Sari in Tulungagung” written by Nita Rizqi Dwi Cahyanti, registered 
number 17402153517, advisor Muhammad Aswad, M.A. 
This research is motivated by business development as a basis for 
economic democracy is one of the strategic steps that need to be followed up with 
concrete steps. Company development is determined by the ability to develop 
strategies. Because strategy forces companies to look at the future and try to 
proactively shape their future. Strategies help provide awareness about the 
direction the company is aiming for, maintain continuity, and facilitate delegation 
and the process of effective leadership. Like brown sugar cane business at UD. 
Sumber Sari on the development of its business. 
The focus of conducting this research is (1) How are the strengths, 
weaknesses, opportunities, threats towards the development of brown sugar cane 
business at UD. Sumber Sari in Tulungagung? (2) What is the most appropriate 
strategy in the effort to develop brown sugar cane business at UD. Sumber Sari? 
This research method uses a qualitative approach using field research. 
Sources of data obtained are primary and secondary data. Data collection 
techniques in this study were questionnaires, observations, in-depth interviews 
with informants and documentation. The data source in this study uses primary 
and secondary data. This study uses SWOT analysis techniques which contain 
collaboration between external and internal factors of the company. The purpose 
of this study is to know the strengths, weaknesses, opportunities, threats towards 
the development of brown sugar cane business at UD. Sumber Sari in 
Tulungagung. To find out the most appropriate strategy in the effort to develop 
brown sugar cane business at UD. Sumber Sari 
The results of a SWOT analysis on brown sugar cane business UD. 
Sumber Sari in Tulungagung in both IFAS and EFAS matrices shows that the SO 
strategy has the highest value among the strategies of ST, WO, WT and SW and 
can be seen that the position of UD. Sumber Sari in Tulungagung is in quadrant 1 
by applying an aggressive strategy. The most appropriate strategy in developing 
the brown sugar cane business at UD. Sumber Sari in Tulungagung is a SO 
strategy. Where this strategy the company will use all its strength to take from 
every opportunity that already exists. 
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